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Dengan inisaya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukanuntuk memperileh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelakterbukti ada ketidakbenaraan dalam pernyataan ini saya 
di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan ). Maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Alnsyirah 6-8) 
 
Seberapa keras kita berusaha, kita tidak akan pernah bisa membeli waktu. Yang bisa 
kita lakukan hanyalah menggunakan waktu secara bijaksana. 
 (Napoleon Hiell) 
 
Kejujuran adalah batu penjuru dari segala kesuksesan, pengakuan adalah motivasi 
terkuat. Bahkan kritik dapat membangun rasa percaya diri saat “disisipkan ” diantara 
pujian. 
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ANALISIS KONJUNGSI SUBORDINATIF WAKTU DAN KONSESIF PADA 
NOVEL MENEBUS IMPIAN KARYA ABIDAH EL KHALIEQY 
 
SitiAminah, A310090037, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan: 1. Mendeskripsikan jenis-jenis konjungsi subordinatif 
waktu dan konsesif pada novel Menebus Impian karya Abidah El Khalieqy. 2. 
Mendiskripsikan makna konjungsi subordinatif waktu dan konsesif pada novel 
Menebus Impian karya Abidah El Khalieqy. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Objek penelitian ini adalah analisis konjungsisubordinatifwaktudankonsesif 
yang terdapatpada novel MenebusImpiankaryaAbidah El Khalieqy. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak, catat, dan pustaka. Hasil 
penelitian ini yaitu (1) bentuk konjungsi subordinatif waktu ada empat macam yakni  
konjungsi subordinatif waktu batas permulaan (penanda sejak), batas waktu 
bersamaan (penanda ketika dan sambil), batas waktu berurutan (penanda setelah), 
batas waktu akhir (penanda sampai dan hingga), (2) konjungsi subordinatif konsesif 
terdapat dua macam  yang  meliputi konjungsi  subordinatif waktu konsesif (Penanda 
meski) dan konjungsi subordinatif kontras konsesif (penanda namun). (3) makna 
konjungsi subordinatif waktu ada empat yakni  konjungsi subordinatif bermakna 
batas waktu permulaan, konjungsi subordinatif bermakna batas waktu bersamaan, 
konjungsi subordintaif bermakna batas waktu berurutan, dan konjungsi subordinatif 
bermakna batas waktu akhir, (4) makna konjungsi subordinatif hubungan konsesif 
ada dua yakni makna konjungsi subordinatif hubungan konsesif dan makna konjungsi 
subordinatif hubungan kontras konsesif. 
 
 
Kata kunci: konjungsi subordinatif waktu, dan konjungsi subordinatif konsesif, 
hubungan makna 
 
 
 
 
